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Reales órdenes.
MINISTERlo DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz del Mé
rito Militar al V. A. de la Armada O. J. 13." Aznar.
l',"1"ADO MAYOR CENTRAL. Designa el personal de cabos
radiotelegrafistas que 'debe ser examinado para maestres.
Confiere comisión al Cap. de F. O. L. de Castro. —Concede
recompensas al personal que expresa. -Resuelve instancia
del T. Cor. de Int. Mil. D. S. García.-Concede auxilio al fon
do económico del IVillaamil».• --Anuncia convocatoria entre
Capitanes de Corbeta y Tenientes de Navío para especiali
zarse en Artillería y Tiro Naval. - Aprueba modificaciones
en dos cargos. Dispone instalación de una linea eléctrica
In los buques que expresa.
Sección oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En virtud de propuesta.del Alto Comisario de España
en Marruecos, y do acuordo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al Vicealmirante de la Armada dm,
Juan Bautista Aznar y Caballas la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Militar, con distintivo rojo, por los espeoiales
servicios. de campañfl prestados y móritos contraídos,
mandando in Escuadra desde el mes de agosto de 1921
hasta el de abril de 1922, en quo intervino, en e(linbina
ción (len las fuerzas del Ejército, en las operaciones rea
lizadas un nuestra zona de Protectorado en Africa, por
ser de aplicación al caso los artículos 31 y 63 (loi
irlaniento (1(1 renom)ensas en tiempo de guurra, aproba
d() por Mi Decreto de 10 de mItrzo de 1920.





(1)P In Gaceta do 25 del act,tial).
- ..<11:11N "112~
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Destino al T. Cor. D. O. Mar
tinez.—Destina,'en comisión, a la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada al Cap. de Ingenieros del Ejército
D. M. Blanco.
CONSTRUCCIONES DE AR TILLERIA. — Dispone se realicen
pruebas con granadas de metralla de 76,2 mm. Vickers.
SERVICIOS AUXILIARES. —Dispo te anotación de servizlos en
la libretade un escribiente. Dispone que el Habilita lo del
Colegio de Huérfanos desempeñe ilos destinos de Cajero y
profesor.
IN TENDENCIA GENERAL. -Asigna una cantidad a la; Cajas
de Infantería de Marina. -Concede crédito para impresión
de libretas.
SERVICIOS SANITARIOS. --Aprueba obras en el Hospital Mi








Excmo. Sr.: Como resulta( 1) de In vonvoca
toria anunciada poi. Iblal orden circular do 12 do
diciombre último, para cubrir vine° plazas, de
n:aestre radiotelegrafistas entre los vahos que lo
soliciten; S. M el Rey (g. D. g.), do acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central y vis
tas las instancias prpsontadas, so ha spry ido dis
poner (i tio los cabos radiotelegrafistas quo a con
tinuación so ex prosan sean papot.itados para la
División do Instrucción, (11)ifi1t deberiln encon
trarse en 1." de folwero próximo al objü.to de pres
tar el examen correspondiente.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Maritra, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Vstado Mnyor nontral,
Gabriel Anión.
Sr. General .° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
Forrol, Cádiz y Cartagena.
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Sr. Comandante General de la Escuadra L. Ins
trucción.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y 11arina y del
Protectorado en Mary uscos.
Señores... . .
or Iserlims ovar sa.- cita.
N Nombres y destinos
F1ai14lfW0 Pvilla(10 Cuevas, guardacostas ..1/-
erizar. •
Antonio López García, /hm/amante
Antonio Hernández Domínguez, •tfet,..«, .V///.
Juan López Saldaña, torpedero número 2().
Franeisco A VIISP Gabill, Luya.
Angel Peralta Díaz, San Cailos.
Manuel Ilesteiro Luaces, guardacostas rad-.11,1-
luya.
Manuel R041r1(ruez Albiel, .1farquis de lit Virlt)-
rior.
Emilio Aleedo Aranzasti,
11,1111) ia Sa ti Cítrio;.
Aeronáutica
EXCMO. Sr.: Dada cuenta (le la Real orden de
11inisterío (le Fomento (le 10 del vorriente, en la
que se interesa el nombramiento de un represen
tante de la Marina para formar parte de la Junta
que ha de proceder al estu.lio (le puert0-4(Ie hid rn
aviación y de un gran puerto aéreo en la.-; Cana
rias, S. 11. el Itey (41• I). g.) ha tenido a bien de
signar Milla 01 (1eS( 111)01-10 11(1 0S11 C0111iSió11 al (
pi de fragata 1). Luis de ( astro y A i.j 7,(. ti ti
ItV;t1 orden lo digo a V. E. para su (.()fIovi
miento v efectos—Dios guarde a S'. E. muchos
itilos. Madrid 25 (lo enero de 1923.
SILYRI.A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor epetral de
la Armada.
Sr. Capit:In Genoral del 1)(11)art a input() dt. Vorrol
Señorfid
Academias y escuelas
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del escrito número
1.5M8 del General Jefe de la División de Instruc
ción, (1110 eursa otro del Comandante de la corbeta
Nau/i/pi.q, en el que da ilenta del salvamento del
aprendiz marinvro especialista Nfanuel Muñoz Ote
ro, que cayó al agua desde la borda a I ejecutar la
faena de agalerar los toldos de la citada corbeta,
por el de igual elit-(i Vantiel Martínez Coca; visto el
•••15
Iliwdiente instruido en averiguación de los méri
tos contraídos por el último de los citados aprendi
ces; S. M. el Rey ((i I). g.), (le vonformidail con lo
informado por el Estado Mayor Central y (le
acuerdo con lit Junta de Clasificación y Recom
pensas, al estar vom prendido en el artículo pri
mero, y con arreglo al punto segundo (lel 19, en
analogía con el 24 del Reglamento do rovompen
Has en tiempos de paz, ha tenido a bien conceder
al mencionado aprendiz marinero 1Ianuel 11arti
nez Coca, hoy marinero especialista, la cruz. de
Plata del Mérito Naval con distintivo blanco pen
sionada con siete pesetas cincuen/a céntimos in(hii
sueles, durante el tiempo de servicio activo, como
premio a su laudatorio y humanitario proceder.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
a itos.—Madrid 19 do encro de i923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la División (le Instrucción.
Sr. Intendente General (lo Marina.
Señores, . . • .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
formulada a favor de personal de la dotación (lel
cañonero Laya, cursada por el Comandante Ge
neral de la Escuailra de Instrucción, con escrito oil
vial (le 1.° de diciembre último, S. M. el Rey (qm.
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y Estado
Mayor Central, ha tenido a bien conceder al per
sonal que figura en la relaciÓn que a continuación
se inserta las cruces que al frente de cada uno se in
dican, por los méritos contraidos y servicios pres
tados en la actual campaña de Marruecos, durante
el período de 1." de agosto (le 1921 al 31 de enero
de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 4,3 de enero de 1923.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta (le ( ,:i(.ación y Re
compensas de la Armada.
Seño•vs
II 4. lit«. iiree que r e eles.
E }f P I. F:0 )14




NI) NI It It E S RECOMPENSAS
1). Luís Lidlemaiid
1) NItivisiel (lene'. y Itiestra (t,ruz (le 1.* elnse del blérito Naval con (1imtintivo rojo.
1
1). Ff.lipe 11art1nvz y Sardina.
DP,I, MINISTERIO DE MARINA
Obras y publicaciones
Exemo Sr.: Dada cuenta (le la instancia pril
tada por el Teniente Coronel (lel Cuerpo de Inten
(tencia 1). Salvador Garría Dacarrete; acom
pañada (le un ejemplar do su obra titulada «Tra
tado de pronoótica en campaña. (acción de la In
tendencia en la guerra), declarada de texto en la
Academia del (uerpo, S. 11. el Rey ((I. 1). 4e.-.), (1(1
ronformidad con lo informado porsel Estado Ma
yo'r Cei tral y por la Intendeneia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que, consi
derando a la obra do referencia comprendida en
el punto (), (le la regla cuarta de las al)robadas
por Real orden (lo 5 do diciembre do 1922 WiAitio
Oiquisim. núm. 279), se adquieran 10 ejemplares,
(lue al previo (le piltive pesetas uno, importan
ricitti? cincuenta (150); rantidad que se abonará
ron cargo al capítulo 13, artírtilo 4." roncepto«Auxilio a autores de obras,* del vigente presu
puesto, debiendo entregar los ejemplares en la
Adininistraec,ión de la firrista General (leillirritm
regla torciera (le la Real orden do 5 (lo diciembre
(le 1922,-con destino a las 11i bliotecas y dependen
cias (le la Armada.
Do Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. nitivlios
años.— N.ladrill 2() (le enero de 1923.
SiLvELA
Sr. A 1 iii ¡l'ante .IPE(' 11(1 Estado Mayor Cela al de
la Armada.
Sr. General ,l(ife I la Socrii■ii (lel Estado Nla.
yor Central 410 la Armada y S(.rvi•ios Au xiliares
Sr. Intendente General (lo Illarina
Sr. Litorventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: S. M. e1 Itey (q. I). g.), de confor
midad ron lo informado por la segunda Sección
(Nlaterial) del Estado Mayor Central y la Intendencia General de este Ministerio, lia tenido a bien
disponer se conceda al !mido económico (lel con
tratorpedero 17/fitamil y por una sola vez, un au
xilio (le dos mi/ cien (2.100) ron cargo al capítulo7•0, artículo concepto «Fondos económicos de
buques», con motivo dt. los gastos ocasionados enla comisión desempeñada por (Helio buque en
Bélgica.
Lo que de Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, (ligo a V. E. para iu (10110Ci 111i011-
tú y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos íiiios. -Ma'(frid 18 (1(1 enero de 1923.
El Almirante .lefe dol Estado Mayor culo ni.,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Matorial) (lel
Estado N'ayo]. Central de la A Pillada.
Sr. (1,onialidanto General de la Escuadra (le
Instrucción.
Sr. Intendynte General de Marina.
Inspección Central del Tiro Naval
Exrino. Sr.: S. ■1. (.1 11ey (q. 1). g.) ha tenid() a
hien disponer se anunrie una con vocaloi la entre
capitanes (le corbeta y Tenientes (h. navío, line no
145 —NUM. 20.
tengan ya otra tispeeialidad, para. especializarse
un Artillería y Tiro Naval.
Las solieitudes, dirigidas al Jefe (lel 1.1,,4t7Ido Ma
yor Central, se admitirán hasta el 10 de marzo
próximo.
Entre los que: soliviten sth elegirán los diez. quo
reunan las mejores ealificaciones, e$pecialmente
en Artillería.
El curso teórico-práctico lo efertuarán en el Po
lígono Naval de Tiro y Calibrarión (le Nlarín, y
empezará el día 1.° (le abril.






Manejo y euidado do los explosivos modernos.
Estudio del material de tiro.
!dem de torres y artilleria moderna.
Idein do los procedimientos (le tiro en instruc
ción y vombate.
El Jefe de estudio propondrá los temas sobre
los que deben hacer las memorias los alumnos,
para su aprobación por la Superioridad
1.',1 3i (le julio terminará el curso, y los quo lo
hayal] efectuado presentarán una memoria sobro
el tema que se los hubiere designado, relacionado
(I( fi) las materias estudiadas.
Las memorias, eon el informe correspondiente
(le la Junta do Jefes especializados, quo so nom
brará oportunament(., serán remitidas al Estado
Mayor Central, para su aprobación y expedición
de los certificadosde la (3s))eeialidad,qut procedan.
Los alumnos, durante el curso, asistirán a todos
los ejercicios y prácticas que so efertúen en el re
t'erbio Polígono.
Los aprobados visitarán los buques (lite etienton
ron material de tiro mas moderno, (pie SO de
signen.
Pmli.:"In visitar, también, algunas fábricas del
extranjero.
Jete dei Polígono lo será de estudios, y tanto
4',4te como el Jefe, serán los Profesores9 uo sfrutará , durante (1,1111F10, la misma gyatificación
(lile los (le la Escuela Nrival Militar.
Los alumnos so destinarán al Polígono en comi
sión indemilizable del servicio y disfrutarán la
gratificación de libros, quedando afeetos a aquella Base N'aval para el porcibo de hubfbnis.
De lteal orden h) digo a V. E. para su cono
(imionto y efectos. --I)ios guarde a V. E. fi
años. Madrid 19 do enero (le 1923.
SIISICLA
Sr. Almirante NI (1(.1 Estado N'ayo:. Central 11Pla A tinada.
Sr. Intendente General de 'Marina.
Soñoros
o
Material y pertrechos navales
Exento. Sr.: Dada vutinta de la comunieariónnúmero 932, fecha 30 de tflhl)l iiI.iiiio, (101norn a 11(1 a II1,0 g1111(hl'a I (1(11 Arsenal (le la carrara, ronla (111(5 rtirsa a est(' Minister° expediente :trompahall() (le d u))liradas relarionem valoradaa yrelati
VOti a aumento al inventario di. la Escuela Naval
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Militar y carga del Maquinista Oficial (fe dicho
Centro, según reseña que le avompafia; S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad (boli lo informado
por el Estado Mayor Central do la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento a cargo que se in
teresa.
Lo que Real orden, comunica(ta por el Sr. Minis
tro do Marina, digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.. -
- Madrid 18 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Fstado \hay central,
*Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe dol Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. comandante General del Arsenal (le la Ca
rrava.
ilitaseeilue de Ire PeCié§ ,
víz0ro,da (1i; dos (oe 8e ailnit?atalt a tave,n





1 Un mf )14,r Rex de ;30 II. P., vertical
estacionario, dos cilindros en blok,
previsto de carburador, magneto
do alta tensión, regulador automá
tico, circulación forzada de kleeito
por bomba, volante. y polea nor
mal a un lado, cojinete exterior, de,
Krito para gasolina con dos me
tros do tubo de cobre, silencioso
especial patont:I(11, tubería pnra
agua y escapl h 1,1 n 2'00 metn,s
longitUd cada ona, dos aceiteras,
dos embudos, und lata do aceito do
cinco kilogramos, herramientas y
seis peruoti de fijación
Maquillishi.






Ex(mo. Suministrados a los acorazados
E.s7)(tr/(/ y . lifon.q) III y a los ci.uceros Cartos
Rciwt /1(91,■//e, C(//a//eTta, y Prim.esa il.s.turias el
equipo de 11¿13'os X tipo 1Ie1iodor,>, se hace nece
sario para montarlo, que se instale una línea eléc
trica para carga de 15 amperios, al lugar. en (pie
haya (le colocarse aquel equipo, ya que (Iste pre
cisa para su funcionamiento 110 woltiós de co
rriente alterna. En vista le lo expuesto, H. M.
Rey (q• 1). g.), de conformidad con lo informado
poi. el Estado Mayor Ceptral, ha tenido a bien dis
poner que en los bliti HOS citados se Proceda a hacer
la instalación (le la línea expresada, antes de dar
cumplimiento a lo que dispone la Real orden de 7
de diviembre último (). O. núm. 1, página 8) con
objeto de que cuando se presente el técnico (le la
Casa rta runti para hacer la instalación del equi
po, pueda dkponerse de la corriente necesaria.
De Real Orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
electos. Dios guarde a V. E. muchos 'años Ma
drid 18 de onero do 1923.
El A linfranto Jeto del Estado Mayor Central,
(]u/riel //Mi/.
( ;M'Oral 2." efe lo del Estado 11:ayor Colitral
de la Armada.
Sres, Capitanes ( enerales de los Departamen
tos de Ferro', Cádiz y Catstagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción,
Sr. General Jefe de la División de bistrueción.
Excmo. Sr. Vista la carta m'un, 921. fecha 9J7 de
diciembre (titila°, de la tl tinta de Gobierno dol r
sonal de la Carrt-, que en cumplimiento a la
Itual orden de 13 de junio de 1922, remite relacio
nes valoradas do un bote automoyil que interesa
sea aumentado al cargo del Contramaestre del
tirdmin, como asimismo la baja de un bote de va
vol. en dicho cargo; S. NI. 01 Rey (g. D. g.), de conformidad con lo,inlormadado, por la 2." Soecón
(Material) del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobar las referidas variaciones,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofe(tos,--1)ios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 18 de enero de 1923.
El Almirante .1eto EAtatto gasról.:,C0Ittrait
Gabriel ..AnlÓn.
Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.




Exento. Sr.: Con luidi vo del paso a la 8I1tlac1ón
de reserva del Cohlnel de tngenieros de la 1t..E'IHfl
da D. .Gonlaló R,ubio y Muñoz, y' a lin do cubrir
el.destino.que dicho Jefe desempeñaba (I( In8pec
tor Técnico de. la ,Nlarina en las'proVincias del
Norte, S. M, el Rey (q. D de acuerdo con lø
propuesto por la Jefatura de Construcciones Na,,
vales, Civiles o Hidráulicas, ita tenido a bien dis
poner que el Teniente Coronel do 'ingenieros don
Octaviano Martínez Baren cese Oil el cometido de
PrOfOSOli de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada y pase a desempeñar el desti
no de Inspector Tócitico de la Marina en las pro
vincias del Norte, con residencia en Bilbao.
De Real orden lo digo a V. P.,. para su conoci
miento) y efectos, guarde a V. E. muchos
años.--Nladrid 22 de enero de 1923.
SILVELA
SI'. Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. General Jefe de (lonstrucciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente Gomera I de INTarina.
Sr. Interventor civil de (Diem' y 1larina y del
Protectorado en Marrueeps.
Sr. Comandante de Marina dp
Sr. Director de la A.cademia (1( Iti.<2eit1eros y Ma
quinistas.
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Excmo. Sr,: Previa la autorización concedida
por el Sr. Ministro (10 la Guerra, en Real orden de
i") del actual, s. M. el Rey (q, D. g,) se lta servido
destinar, on comisiéel, a la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada, como Profesor
do la misma, al Capitán de Ingeniero del 11,jérei10
don Modesto flanco Díaz, en las condiciones (lile
determina la !leal orden de 14 de enero de 19-21
(DIARIO OFICIAL 11(1 ni. 14).
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1923.
Si ,VELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe do Construcciones Navales,
viles e Hidráulicas.
Intendente General (le 1Iarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y « I
l'rotectorado en Marruecos.




Ex(111(). como resultad() del esc'Tito presow'
tad() por el nepresentante de la (3. A., de Placencia
de las Armas, solicitando sean sometidas a la prue
ba de fuego reglamentaria las 10.000 granadas (le
metralla (le 7(4'2 milímCqr..bos Vielows, mandadas
construir en el MOS de marzo ánimo, S. NI. (31 Itey
(que Dios guar(lo), de conformidad con In informa
rlo por la 2." Sección del Estado Mayor Central y
I() pr()twesto por la ,Joratura de Construcciones de
Artillería, so ha servido disponer que, por el Ins
pector en la Vábrica de la expresada Companía, so
remitan al Departamento de Ciídiz las granadasque
deban ser probadas, debiendo la (Junta facultati
va de Artillería proceder a su realizaeir'w, dando
cuenta (lel resultado al referido I tispector.
De Real orden lo (ligo a V. E. para stt conocimien
io y efectos - -Dios guarde a V. 14:. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones (le Artillería.
Almirante Jefe del Estado Mayor Contrp.1
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de (11"t(liz
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ,lefo Inspector de la Alarina en ia 141á1)rica
Placencia de las Armas.
Servicios auxiliattes
Cuerpo tle Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del es
cribiente (le nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares (II, niicinas Jos(1, Sánchez S(hpulere,
cursada a este Ministerio pnr el Capit1"111 General
(101 Departamento (le Cartte,retia, en la que, solicita
so le conee(la una recompensa 1)01 los servicios
que viene prestando en el Negociado tercero del
Estado 1layor (lel referido Departamento; Su Ma
jestad el Rey (g• I). g.), de acuerdo con lo pro
puesto lee. la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien disponer que
como premio a los buenos servicios de que se tra
ta, se 10 anoten en su libreta, dándose cuenta al
interesado, como comprendido en el punto pri
mero del artículo 19 del Reglamento de recompen
sas on tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. —Madrid 16 de enero de 1923.
SILVILA
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. l'residenie de la Junta do Clasificación y Re
compensas do la Amada,
Colegio Huérfanos
141,4('1no. Sr.: Dada cuenta de la comunicación det
Vicea 1 m 1rante-Presidento de la Asociación Benéfica
para I Ittérfa nos (le Genera les,Jefes y Oficiales& la
Armada, en la que transcribe otra 01 Director del
Colegio, en la cual propone que el cargo do Habi
litado (lel mismo lleve consigo el de Cajero y Pro
fesor de alguna asignatura, compatible con lós
Conocimientos de su carrera, cuya enseñanza hará
on forma que le quede tiempo disponible para el
desempeño de sus otras dos funciones; S. M. el
Rey (q. D. g.), (le conformidad con lo informado
por la 3.a Soción del Estado Mayor Central y Ser
vicio.-; Auxiliares, ha tenido a bien aprobar la re
ferida propuesta, en analogía con lo establecido'
en aquel Centro para el Capellán y Médico.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. lnuelm»
años.-- -Madrid 19 de enero de 1923.
SlieVELA
SI'. General ,lefe do la 3.n Sección del Estado Ma
yor Central de la A rmiela y Servicios Auxiliares.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para Huérfanos de Generales, Jefes y
Oficiales do la ,A untada.




x o. Sr.: Consignado en el vigente pres.u
puesto al capítulo V', artículo único la asignación
para el entretenimiento de las cajas do guerra de
Infantería de Marina a razón de sesenta, pesetas
1)01. plaza, en vez de las treinta que venían abo
nándose por deficiencia de dicho crédito y apro
bad() este aumento por las Cortes, S. M. el Rey
((t. 1), g..) se ha servido disponer quo a partir de
1." (le julio (1(11 pt.()imo pasado, mos siguion
te al de la aprobación del presupuesto, se abono a
1ns Cuerpos de Infantería do Marina la expresada
asignacinn, a razón de sesenht pesetas por plaza.
1,0 que de noal orden manifiesto a V. E. para
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su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.muchos años. —Madrid 20 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Almirante *Tofo del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores
Excmo. Sr : A fin de dotar a las fuerzas do In
fantería de Marina de la libreta reglamentaria, se
gún lo dispuesto en su nuevo Reglamento de con
tabilidad, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, hatenido a bien conceder un crédito de dos mil nore.
cicutas diez pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo e,oncepto Imprevistos del material» del
vigente Presupuesto para la impresión y tiradade 3.600 libretas, por la imprenta del Ministerio.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
se tenga en cuenta en la redacción del primor pre
supuesto el aumento de mil pesetas en el conceptode impresión de libretas dp;ntarinería, para imprimir las de las fuerzas de nuevo reclutamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Si'.: Visto el expediente cursado por el
Capitán General de! Departamento de Cartagena,
sobre obras necesarias en aquel Hospital \binar
de Marina, para la instalación de una vitrina de
gases y mesas en el Laboratorio Bacteriológico, y
construcción de un garage; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado l'ior la ,Jefa
tura de los Servicios Sanitarios, la de 1:onstruc
ciones Navales, Civiles e Hidráulicas y el Estado
Mayor Central de la Armada, ha tenido a bien
a
'•..
aprobar las obras de referencia, cityo importe de,swis mi/ nchocieitbis out•efrart y /res pesetas CO!)
diez céntimos (6.843,10) y .s.eis mi/ itHre(iienfit, . reinis•iR pesetas con veinte céntimos ( ti.926,20), res
pectivamente, deberá afectar al concepto primerodel capítulo 13, artículo 3." del presupuesto vi
(rente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1923.
SILVELA




Don Carlos de I >ineda y Soto, Capitán de corbe
ta de la Armada,. Ayudante Militar de Marina del
distrito de Masnou y Juez instructor del mismo yde un expediente.
llago saber: Que por providencia dictada en
expediente instruído en este Juzgado especial, por
extravío de la cédula de inscripción marítima del
inscripto Enrique Melchor Feisellas fólio 80/921
de este distrito; extravío octkrrido por haberle
sido sustraída (lel bolsillo la cartera en que guar
daba dicho documento en 14 de octubre último,
viajando en el tren de Caldotas a Barcelona y habiendo justificado dichos extremos por medio
del respectivo expediente instruido con arreglo a
lo ordenado en la Ileal orden de 21 de febrero de
--1915; queda nula y sin ningún valor la cédula de
inscripción de referencia, expedida en 25 de di
ciembre de 1921.
Lo que se hace público para general conocimien
to. Badalona, 18 de enero de 1923.
Carlos de Pineha.
RECTIIICACION
En la Real orden de 6 de diciembre pasado, apro
bando, con carácter provisional, el plan para la
enser.a:kza: de los oficiales y marinería que cur
an en la Escuela de Aeronáutica Naval las espe
cialidades de aviación y aerostación, y que se in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 7, del corriente
año, so han padecido los siguientes errores:
Madrid, 25 do enero de 1923.
El Director del D'Amo OFICIAL,
Miguel Sayrera.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de ios Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernar.".i.,1 y Estado
EspeciaUstas ert Vapor tn para la pesca y rernoicaaoreg
Más de 500 vapores procodutes esta Gua construidos para spana. Portugal, Francia ; Itriea
A.se_r-T-minniz¿os
TNL,12RE MECÁNICOS DF CONST.
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fi DEL
PROVEEDORA DE LA MARINA BE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : : 11EPARACIONE3 : : MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCCION 'fr,A14ES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
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Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCILONA :: y Telefonemas: iSMEDI
fi RUE fi BE Gfi S. 11.
Domicilio social: illARCELONAdDLAZA NAELYNACEJ„
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (kPartado905)
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Bollas, Avilés, Cádiz, Oigo, Marin, torcublée, Ca Cordal Villagarcia, ferrol, Santander
FÁBRICAS DE BR1QUETAS: Ufilalegre y San luan de Nieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA:
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